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Jesus in Islamic traditions 
――focusing on Ibn Ḥanbal’s Kitāb al-Zuhd――
Mizue KATO
Abstract
     In this article, I give abridged translations of the later part of Chapter 12 
“Jesus’s abstinence and admonition” from Ibn Ḥanbal’s Kitāb al-Zuhd and I 
analyze traditions and structure of this chapter as a whole. Negative remarks about 
worldly affairs are repeated there stressing that one should abandon worldly 
wealth, knowledge and so on. Love for God, constant remembrance (dhikr) of 
Him and love of their neighbors are remarkable motifs of this chapter. These 
motifs should be analyzed more not only in comparison with Christianity and 




















































してのイエスに関連する諸言説の傾向は［Khalidi 2001］に基づき 4 つに









　本稿における翻訳は，［Ibn Ḥanbal 1984］を底本とし，併せて［Ibn 







































4　The Summary Translation of Kitabuz Zuhd by Imam Ahmed Ibn H’anbal, trans. By Ibrahim 



























































































































































































































































































































　ある男が聖なる館 21 の香炉の上にいた．彼には 2 人の息子がいた．2 人
が女性をからかい始めたが，男は息子たちを非難しなかった．神は次のよ



















































































































































（830-915）ら 4 名の『スナン』を総じて「六書」と呼ぶ．注 2 で触れた狭義のハディー
スについて，特に精選され信用に値するものが収録されている．六書のうち，ムスリム，
イブン・マージャ，ティルミズィーが「禁欲（zuhd）」に関する章を設けている．
29　例えば，［Tirmidhī  2011 (3) :325-326］．
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